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MALTA KÖŞKÜ
Derginizin 17. sayısında yayımlanan 
"Yıldızlı Bir Çocuğun Anıları" başlıklı 
Çelik Gülersoy Bey'in romantik yazısını 
okurken duygulanmamak elde değil. 
Tüm dikkatini ve ömrünü İstanbul'umu­
zun bazı tarihi değerlerini ihya ederek, 
kendi deyimi ile çölden vahaya çevire­
rek halkına sunduğunu dile getiren Çe­
lik Bey'in mütevazı yazılarını zevkle 
okuyoruz. Bir zamanlar bilim adamları, 
mimarlar, mühendisler, sanat tarihçileri­
nin bile bilmediği ve ne yapacağını akıl 
erdiremediği bu nadide eserleri bulun­
dukları sefil ortamlardan çıkararak, İs­
tanbul'a ve halkına hediye eden bu Yıl­
dızlı Beyefendi'ye en içten teşekkürleri­
mizi sunmak istiyoruz.
Bilindiği gibi 1948 yılında Yıldız Sa­
rayı bahçesinin bir kısmının Yıldız Parkı 
olarak, Maliye Bakanlığı tarafından İs­
tanbul Belediyesine devrinden sonra, 
ilk bakım ve köklü onaranları yapılmış 
ve hizmete açılmıştır. 1960 yılından son­
ra halka kapatılan Malta Köşkü'nün tah­
ribine yağmur sularının ve onarılmayan 
su borularının neden olduğu malumdur.
1979 yılında ise, Turing Başkanı 
Avukat Çelik Gülersoy dönemin beledi­
ye başkanı ile ilk temasları kurar.
Protokolün 7 nolu özel hükümler 
bölüm ünde "Köşklerin restorasyonu, 
tanzimi, korunması, asli yapısına uy­
gun şekilde ihyası için 1710 sayılı yasa­
nın öngördüğü koşullara uymuş olması 
ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kumlu (G.E.E.A.Y.K) kararı ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığımdan gerek­
li izinlerin Kuramca alınması ve yerine 
getirilmesi şarttır" denilmekte ise de 10 
N isan 1995 tarih  ve B . 16. KTV. 
4.34.00.00.720/551 sayılı III Numaralı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Müdürlüğü yazılarında Malta Köşkü ile 
ilgili alman karar açıklanmış, ancak ku­
rula rölöve, restorasyon ve restitüsyon 
projelerinin iletilmediği bildirilmekte­
dir.
Sayın Gülersoy'un yazısında Malta 
Köşkü'nün Anıtlar Kurulu'nun izni ol­
madan kökten bir operasyon geçirdiği 
bildirilmekte ise de; kendisinin de çok 
kötü durumda teslim alıp ihya ettiği 
köşklerin tamiri sırasında kural iznine 
pek rağbet etmediğini hatırlatmak yerin­
de olur.
1982 yılından itibaren on yıl süre ile 
kiralanmış bulunan bu köşklerin 1992 
yılında sona eren sözleşmelerinin o dö­
nemin belediye başkanı tarafından uza­
tılmamış olmasının, seçimle gelmiş bir 
belediye başkanına fatura edilmesi duy­
gusallıktan öte gitmemektedir.
Esasen, Türkiye Turing Ve Otomobil 
Kuramu'nun gelirlerinin kısıtlanması ile 
darboğaza girmiş bulunan köşklerdeki 
yıllık bakım onaranların yapılamaması 
ve hizmet kalitesinin her geçen gün düş­
mesi, halkın malı olan bu tesislere sahip 
çıkılması gerekçesini oluşturmuştur.
Konu ile ilgili yapılan tüm öneriler 
Sn. Gülersoy tarafından geri çevrilmiş 
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Baş­
kanlığı gibi bütçesi trilyonları aşan bir 
kuruluşun bünyesinde daha çok hizmet
vermek amacı ile teklif edilen danış­
manlık önerisi bile kamuoyu önünde 
reddedilmiştir.
0 1 .1 2 .1 9 9 4  tarihinde Malta K öş­
kü'nün kapısına veda mesajı koyan Tu­
ring, 8 ay 11 gün gibi bir süre içinde 
Malta Köşkü'nü teslim ederek, bu süre 
zarfında daha çok tahrip olmasına ne­
den olmuş; bahar ve yaz aylarında ko­
ruyu ziyarete gelen vatandaşlarımızın 
gözünde belediyemizin sahip çıkmadığı 
imajını yaymaya çalışmıştır. ►
Malta Köşkü, Ağustos 1995 (Turing teslimi sırasında).
Malta Köşkü, Mayıs 1996 (Belediye onaranından sonra).
Istanbul Sesi
20 Ocak 1995 tarihinde Çamlıca Te­
pesi Kır Kahvelerini sağlam ve eksiksiz 
teslim ettiğini belgelemek amacı ile no­
ter tesbit tutanağı ile belediyemize dev­
reden Turing, aynı cesareti Malta ve di­
ğer köşklerde göstermemiştir.
Turing'in 1996 Çalışma Raporu'nun 
Genel Konular 5. Bölümünde hepsini 
en bakımlı durumu ile teslim ettikleri 
belirtilerek, girişilen bu onaranları ge­
reksiz ve ayrılan ödenekleri astronomik 
bulduklarını ifade etmişlerdir.
Oysa ki, Malta Köşkü'nde yapılan 
bakım çalışmaları son derece bilimsel 
ve işin uzmanı olan kişiler tarafından 
yürütülmekte, tarihi kimliğine yakışma­
yan kontrolsüz müdahalelerden arındı- 
rılmaktadır.
Turing tarafından yapılan onaranlar 
sırasında kullanılan iç sıvaların (siyah çi­
mento, alçı, alçıpan plaka vb) eski hora­
san sıva üzerine boya gibi yanlış uygu­
lamaların, Kültür Bakanlığı İstanbul Rö- 
löve ve Anıtlar Müdürlüğü bünyesinde 
bulunan Konservasyon Müdürlüğü La- 
baratuvarlarında tahlil ettirilip, orjinal 
malzemeler kullanılarak yenilenmesi bu 
ciddi çalışmaların basit bir örneğidir.
Yapılmış olan 1979 restorasyonu­
nun, çevre ve iç düzenlemelerde kişisel 
tercihlerin etkili olduğu, bilimsel yanı 
olmayan bir müdahale olduğu Kültür 
Bakanlığı ve Tarih Vakfı'nm ortak yayını 
olan Dünden Bugüne İstanbul Ansiklo­
p ed is i  5. Cilt, s. 280, "Malta Köşkü" 
maddesinin Çelik Gülersoy tarafından 
yazılmış makalesinin ardından Can Bi­
nan tarafından da belirtilmiştir.
Malta Köşkü, Kültür ve Tabiat Var­
lıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 
28.02.1995 gün ve 378 sayılı ilke kararı­
nın Bakım maddesine göre elden geçi­
rilmektedir.
Bu ilke kararının Bakım maddesinde 
"Sadece yapının yaşamını sürdürmeyi 
am açlayan, tasarım da, m alzem ede, 
strüktürde, mimari öğelerde değişiklik 
gerektirmeyen müdahaleler Bakım ola­
rak tanımlanır. Yapıların ahşap, madeni, 
pişmiş toprak veya taş vb çürüyen ya 
da bozularak eskiyen öğelerinin özgün 
biçimlerine uygun olarak aynı malzeme 
ile değiştirilmesi; bozulan iç ve dış sıva­
ların, kaplamaların, renk ve malzeme 
uyumu sağlanarak, özgün biçimlerine 
uygun olarak yenilenmesi bu kapsamda 
tanımlanmıştır. Bakım uygulaması koru­
ma kurulu kararı doğrultusunda beledi- 
lerce ve ilgili müze müdürlüğünce de­
netlenerek yapılacak, uygulama bitince 
ona ilişkin rapor ve fotoğrafik belgeler 
koruma kuruluna iletilecektir. Uygun 
görülmeyen Bakım uygulamaları yenile­
nir" denilmektedir.
Ayrıca, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 10.
maddesinde belirtildiği gibi "Kamu Ku­
rumu ve Kuruluşlarının mülkiyetinde 
bulunan taşınmaz kültür ve tabiat var­
lıklarının korunması, bu kuruluşların 
bütçelerine her yıl bu maksatla konacak 
öd en ek lerle  yapılır" denilm ektedir. 
Köşklerin teslimi sırasında gerek halkı­
mız, gerek üst düzey bürokratlarımızın 
gerekse Turing'in veda mektuplarında 
belirttiği üzere Turing'in başlattığı bu 
hizmetleri belediyemizin kesintisiz sür­
dürmesi dilekleri çalışmalarımızın odak 
noktasını teşkil etmiştir. Bu sorumluluk 
ve tarih bilinci içinde her şeyin en iyisi­
ne layık olan halkımıza hizmet çabaları­
mızın desteklenmesi en büyük dileği­
miz.
Bütün bu çabalarımızdan sonra, 120 
küsur yıllık tarihinde sadece "16 yılı 
mutlulukla geçtiği" iddia edilen, Mozart 
müziği eşliğinde yabancı konuklarını 
ağırlayan Malta Köşkü'nün, yeniden ha­
yata dönmenin mutluluğu içinde, Itri, 
D ede Efendi gibi bestekârlarım ızın  
ölümsüz eserleri eşliğinde halkını ku­
caklaması, bizim de mutluluğumuz ola­
caktır.
Sn. Gülersoy'un atıl duran eski eser­
lerimizin yeniden ihyası, onlara işlev ka­
zandırılması, yurtiçi ve yurtdışı tanıtı­
mındaki becerikliliği hiçbir zaman göz 
ardı edilemez. Ancak, bu onarımların 
asla bir restorasyon uygulaması olarak 
kabul edilemeyeceğini, bir kreasyondan 
öte gidemeyeceğini, sağduyu sahibi bi­
lim adamları bilirler. Hukuk mezunu 
avukat bir İstanbul sevdalısının bu öz­
verili girişimleri belediyemiz tarafından 
da takdirle karşılanmaktadır.
G eçm işten  günüm üze kadar bu 
köşklerde yapılan fiziksel müdahalelerin 
detaylı olarak açıklanacağı kitabımız çı­
kıncaya kadar; uğraşlarımızı kamuoyu­
nun takdir edip etmeyeceği şans ve fır­
satının bize de verilmesine Sn. Gülersoy 
ve onun gibi düşünenlerin tahammül 
göstermesini, demokrasi adına rica edi­
yoruz.
İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı
FOLKLOR KURUMU
Folklor Kurumu, 1964 yılında İstan­
bul’da, folklor alanında bilimsel araştır­
malar ve derlemeler yapmak, bunları 
yayınlamak, halkoyunları icra gruplan 
oluşturmak ve Türk folklorunu genç ne­
sillere öğretmek amacıyla kurulmuştur.
Folklor Kurumu Basm-Yayın Müdür­
lüğü, Folklor H alk Bilim Dergisi ’ni de 
yayınlamaktadır. 500’ün üzerinde folklor 
derlemesi, birçok etnoğrafik malzeme,
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